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Menstruasi merupakan suatu siklus alami yang dialami oleh perempuan. Selama 
menstruasi, perempuan akan menggunakan produk menstruasi untuk menampung 
darah menstruasi yang keluar. Terdapat beberapa produk menstruasi yang digunakan 
oleh perempuan dari yang paling umum digunakan yaitu pembalut sekali pakai, 
tampon, pembalut kain (reuseable menstrual pad) dan menstrual cup. Menstrual cup 
dinilai sebagai alternatif produk menstruasi yang lebih sehat karena bebas dari bahan 
kimia, lebih hemat dan lebih ramah lingkungan. Menstrual cup sendiri merupakan 
produk menstruasi yang masih tergolong baru di Indonesia. Penggunaan menstrual cup 
di Indonesia juga masih memiliki banyak pro dan kontra karena cara penggunaannya 
yang kerap dianggap berlawanan dengan nilai budaya timur dan banyak perempuan 
yang masih ragu dan mempertanyakan tentang keamanan, kenyamanan, dan efek 
samping dari penggunaan menstrual cup terhadap kesehatan. OrganiCup Indonesia 
merupakan salah satu distributor menstrual cup di Indonesia yang hadir 
memperkenalkan produk menstrual cup. Penggunaan menstrual cup juga cukup sulit 
untuk berkembang karena masih banyak perempuan yang masih belum begitu tau dan 
paham tentang produk menstrual cup dan meski dinilai lebih hemat harga menstrual 
cup cukup mahal untuk sekali beli dibandingkan produk menstruasi lainnya sehingga 
menjadi pertimbangan konsumen juga untuk membeli. Hal ini menjadi tantangan bagi 
OrganiCup Indonesia dalam memperkenalkan dan mengembangkan penjualan 
menstrual cup ini. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi niat beli 
konsumen pada menstrual cup. Penelitian ini dilakukan dengan melalui survey secara 
online dan diuji dengan metode regresi linear berganda. Survey dilakukan terhadap 160 
responden yang memenuhi kriteria yang kemudian dianalisis menggunakan software 
IBM SPSS Statistic versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan consumer doubt, 
familiarity, information seeking, dan value for money memiliki pengaruh signifikan 
terhadap purchase intention. Sedangkan skepticism tidak mempengaruhi secara 
signifikan terhadap purchase intention. 
Kata kunci : consumer doubt, skepticism, familiarity, information seeking, value for 





Menstruation is a natural cycle experienced by women. During menstruation, women 
will use menstrual products to accommodate the blood that comes out. There are 
several menstrual products used by women, from the most commonly used, namely 
disposable sanitary pads, tampons, reusable menstrual pads, and menstrual cups. 
Menstrual cups are considered a healthier alternative to menstrual products because 
they are free of chemicals, more efficient, and more environmentally friendly. The 
menstrual cup itself is a menstrual product that is still relatively new in Indonesia. The 
use of menstrual cups in Indonesia also has its pros and cons because the way it is used 
is considered contrary to eastern cultural values and many women are still doubtful 
and questioning about the safety, comfort, and effect of using a menstrual cup on 
health. OrganiCup Indonesia is one of the menstrual cup distributors in Indonesia that 
is present to introduce menstrual cup products. The use of menstrual cups is also quite 
difficult to be accepted because there are still many women who still do not really 
understand menstrual cup products and although it is considered more economical, 
the price of menstrual cups is quite expensive compared to other menstrual products, 
so it is also a consideration for consumers to buy. This is a challenge for OrganiCup 
Indonesia in introducing and developing the sales of this menstrual cup. 
 
This study was conducted to analyze the factors that influence consumer purchase 
intentions on menstrual cups. This research was conducted through an online survey 
and tested by the multiple linear regression method. The survey was conducted on 160 
respondents who met the criteria which were then analyzed using IBM SPSS Statistics 
25 version software. The results of this study indicate that consumer doubt, familiarity, 
information seeking, and the value of money has a significant influence on purchase 
intention. Meanwhile, skepticism does not significantly affect purchase intention. 
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